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Basında Enerji Haberleri (11-12 Mayıs 2008) (Haberler, yayınlandığı kaynakta küpür şeklinde izlenebilir. Başlangıçta 
ekolojistler.org adresinde sadece ÖZEL KAYITLI ÜYELER için yayınlanmaya başlanan haberler, Eylül ayından 
itibaren de KAYITLI ÜYELERİN ERİŞİMİNE DE AÇILMIŞTIR. Eylül ayından itibaren ekolojistler.org sitesine 
kayıtlı üye iseniz bu mesajı görebilirsiniz.)
MTM ANKARA
Sıra
Tarih
Yayın
İl
Tiraj
Başlık
Sayfa
Kupürler
1
11.05.2008
Taraf
İstanbul
19.978
OTOMATİK FİYAT ÖNE ÇEKİLECEK
7
Kupürler
2
11.05.2008
Star
İstanbul
175.792
ELEKTRİKTE OTOMATİK FİYATA ERTELEME YOK
9
Kupürler
3
11.05.2008
Para
İstanbul
5.630
SANTRAL YATIRIMLARI DOĞALGAZA DÖNÜYOR
56
Kupürler
4
11.05.2008
Para
İstanbul
5.630
LUKOİL, TÜPRAŞ'IN PEŞİNDE
12
Kupürler
5
11.05.2008
Para
İstanbul
5.630
GÜNTAY ŞİMŞEK İN KÖŞESİ
3
Kupürler
6
11.05.2008
Ekonomist
İstanbul
7.209
'ENERJİ İHALELERİ İZLENECEK'
71
Kupürler
7
11.05.2008
Akşam
İstanbul
188.449
ENERJİDE GÜNEŞ TARLALARI GELİYOR
7
Kupürler
8
12.05.2008
Referans
İstanbul
16.018
ERTUG YAŞAR'IN KÖŞESİ
15
Kupürler
9
12.05.2008
Referans
İstanbul
16.018
PARALI DEVLET FONLARI GİDECEK İYİ PROJELER ARIYOR
7
Kupürler
10
12.05.2008
Referans
İstanbul
16.018
SANTRALLANN SATIŞ GELİRİYLE BARAJLARI TAMAMLAYALIM
4
Kupürler
11
12.05.2008
Milliyet
İstanbul
224.983
GÜNGÖR URAS'IN YAZISI
7
Kupürler
12
12.05.2008
İstanbul
İstanbul
14.000
SEFERİHİSAR'DAKİ JEOTERMAL KUYULARDA YETERLİ SICAKLIĞA ULAŞILDI
11
Kupürler
13
12.05.2008
Hürriyet
İstanbul
517.660
VAHAP MUNAYR'IN KÖŞE YAZISI
10
Kupürler
14
12.05.2008
Günboyu
İstanbul
5.000
PETROL FİYATLARI 126 DOLARI GEÇTİ
10
Kupürler
15
12.05.2008
Günboyu
İstanbul
5.000
PİL VE ABONELİK ÜCRETİ HALKA İADE EDİLİYOR...
10
Kupürler
16
12.05.2008
Evrensel
İstanbul
8.026
ENVER SAT'IN KÖŞE YAZSI
9
Kupürler
17
12.05.2008
Dünya Sektörel Araştırma
İstanbul
53.706
GÜNGÖR ELEKTRİK ÜRETİME HAZIRLANIYOR
26
Kupürler
18
12.05.2008
Dünya Sektörel Araştırma
İstanbul
53.706
ENİSOLAR, TEMİZ ENERJİDEN 1 MİLYON YTL CİRO SAĞLADI
24
Kupürler
19
12.05.2008
Dün ya Sektörel Araştırma
İstanbul
53.706
ETİ MADEN BOR İHRACATINI 2008 DE YÜZDE 188 ARTTIRACAK
24
Kupürler
20
12.05.2008
Dünya Sektörel Araştırma
İstanbul
53.706
GAMA ENERJİ'DEN 2 MİLYAR DOLARLIK KÖMÜR SANTRALİ
22
Kupürler
21
12.05.2008
Dünya Sektörel Araştırma
İstanbul
53.706
PETLİ NE'DAN ALİAĞA'YA DEPOLAMA TESİSİ
20
Kupürler
22
12.05.2008
Dünya Sektörel Araştırma
İstanbul
53.706
ESKİŞEHİR ENDÜSTRİYEL ENERJİ OSB İÇİN HİZMET ÜRETİYOR
20
Kupürler
23
12.05.2008
Dünya Sektörel Araştırma
İstanbul
53.706
CEYHAN'DA 'PETROL BORSASI HEYECANI
14
Kupürler
24
12.05.2008
Dünya Sektörel Araştırma
İstanbul
53.706
YI RCALI GRUBU, ENERJİYE 46 MİLYON EURO YATIRIM YAPACAK
12
Kupürler
25
12.05.2008
Dünya Sektörel Araştırma
İstanbul
53.706
ZORLU ENERJİ, KURULU GÜCÜNÜ 4 BİN MW'A ÇIKARACAK
10
Kupürler
26
12.05.2008
Dünya Sektörel Araştırma
İstanbul
53.706
OLASILIKSAL KAYNAK GÜVENİRLİĞİ ANALİZİ
8
Kupürler
27
12.05.2008
Dünya Sektörel Araştırma
İstanbul
53.706
'YERALTI KAYNAKLARI VERİMLİ KULLANILMIYOR'
8
Kupürler
28
12.05.2008
Dünya Sektörel Araştırma
İstanbul
53.706
'GÜNEŞ ENERJİSİ İÇİN DEVLET DESTEĞİ LAZIM'
7
Kupürler
29
12.05.2008
Dünya Sektörel Araştırma
İstanbul
53.706
'GÜNEŞ ENERJİSİNDE BÜYÜME TEŞVİKLERLE HIZ KESMEZ'
7
Kupürler
30
12.05.2008
Dünya Sektörel Araştırma
İstanbul
53.706
'BİYOYAKITI SUÇLAMAK SAPTIRMACADIR'
7
Kupürler
31
12.05.2008
Dünya Sektörel Araştırma
İstanbul
53.706
'RÜZGAR ENERJİSİ YATIRIMLARI YETERSİZ'
7
Kupürler
32
12.05.2008
Dünya Sektörel Araştırma
İstanbul
53.706
'NÜKLEER ENERJİ ARTIK ZORUNLULUK'
6
Kupürler
33
12.05.2008
Dünya Sektörel Araştırma
İstanbul
53.706
YENİLENEBİLİR ENERJİ MASAYA YATIRILACAK
4
Kupürler
34
12.05.2008
Dünya Sektörel Araştırma
İstanbul
53.706
ENERJİ FİYATLARI 1 TEMMUZ'DA OTOMATİĞE BAĞLANIYOR
4
Kupürler
35
12.05.2008
Dünya Sektörel Araştırma
İstanbul
53.706
ÖZEL SEKTÖR İŞLETMECİLİĞİNE İHTİYAÇ VAR
4
Kupürler
36
12.05.2008
Dünya Sektörel Araştırma
İstanbul
53.706
DEVLERİN ENERJİ ATAĞI
3
Kupürler
37
12.05.2008
Dünya Sektörel Araştırma
İstanbul
53.706
AKARYAKIT PİYASASI 49.6 MİLYAR YTL'YE YÜKSELDİ
3
Kupürler
38
12.05.2008
Dünya
İstanbul
53.706
TÜRKİYE'NİN İLK SERTİFİKALI LPG TANKERİ TOTAL'DEN
20
Kupürler
39
12.05.2008
Dünya
İstanbul
53.706
VENEZÜELLA, ÇİN İLE RAFİNERİ ANLAŞMASI İMZALADI
4
Kupürler
40
12.05.2008
Bizim Gazete
İstanbul
5.000
KÖMÜRDEN 5 YILDA 2 MİLYAR YTL ZARAR
4
Kupürler
41
12.05.2008
Bizim Gazete
İstanbul
5.000
TAYLAN ERTEN'İN YAZISI
3
Kupürler
42
12.05.2008
Bizim Anadolu
İstanbul
18.000
ÜNİVERSİTE KENDİ ENERJİSİNİ ÜRETİYOR
7
Kupürler
43
12.05.2008
Bizim Anadolu
İstanbul
18.000
3.6 MİLYAR DOLAR KREDİ GELİYOR
1
Kupürler
44
12.05.2008
Birgün
İstanbul
7.230
TTK TAŞERONLAŞTIRILIYOR SENDİKA İSE SUSKUN
4
Kupürler
45
12.05.2008
Anadoluda Vakit
İstanbul
55.538
TÜKETİCİ SESİ
4
Kupürler
46
08.05.2008
Gazete Avrupa
Bursa
10.000
'OTOMATİK FİYATTA KAMU YARARI YOK'
5
Kupürler
47
09.05.2008
Bursa Meydan
Bursa
20.000
OTOMASYONA EMO TEPKİSİ
5
Kupürler
48
09.05.2008
Bursa Haber
Bursa
10.000
ELEKTRİK KRİZİ KAPIDA
6
Kupürler
49
10.05.2008
Anayurt
Ankara
12.000
DOĞA YÜRÜYÜŞÜNE YOĞUN İLGİ
7
Kupürler
